



















































唆された更衣ケアにおいても、HR や HF（副交感神経系指標）および LF/HF（交感神経系指標）ともに
ケア前後での有意差はなかった。ケア時における姿勢の変化がストレスに影響していることが示唆される
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Ⅲ．研究方法
１．測定期間
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図１：測定手順




















分間）とケア中、ケア後（ 5 分間）の 3 つの条件下で比
較検討した。唾液アミラーゼ値は、ケア実施前と終了直



































の分析対象となったデータは、洗面時は 8 回中 4 回、更
衣時は 8 回中 3 回のみであった。
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